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mAteriAły do bibliogrAfii bibliogrAfii przekłAdów polSkiej 
literAtury pięknej
Bibliografie przekładów polskiej literatury pięknej, umożliwiając 
rozeznanie w ofercie już opublikowanych tłumaczeń dzieł rodzimych 
autorów na języki obce, stanowią interesujący materiał do badań nad 
wydawniczą recepcją polskiej twórczości literackiej za granicą oraz nad 
miejscem polskiej literatury w kulturze międzynarodowej.
Prezentowane materiały do bibliografii mają charakter bibliografii 
pochodnej; opisy bibliograficzne zostały zgromadzone głównie na podsta-
wie źródeł elektronicznych dostępnych online, w tym bibliograficznych 
baz Biblioteki Narodowej w Warszawie – „Przewodnika Bibliograficz-
nego (MARC21, 1973-)”, „Bibliografii Bibliografii Polskich (1995 -)” 
i „Bibliografii Bibliografii Polskich (1971-1985)”, a także katalogów 
zbiorów tejże Biblioteki Narodowej i The Library of Congress w Wa-
szyngtonie. W ten sposób udało się zidentyfikować 416 różnego rodzaju 
opracowań bibliograficznych rejestrujących przekłady polskich tekstów 
literackich – a zatem dokumentujących zagraniczną recepcję polskiej 
literatury dokonującą się za pośrednictwem przekładów. Formalnie ze-
stawienie liczy 416 numerowanych pozycji bibliograficznych oraz 152 
odsyłacze. Ze względu na przyjętą metodykę opracowania zgromadzony 
materiał bibliograficzny nie pretenduje do kompletności.
Uwzględnione zostały zarówno bibliografie rejestrujące tylko prze-
kłady (w tym: bibliografie rejestrujące wyłącznie przekłady literackie 
z języka polskiego, bibliografie przekładów literatury polskiej współwy-
dane z bibliografiami przekładów literatur obcych na język polski, zagra-
niczne bibliografie przekładów uwzględniające tłumaczenia z literatury 
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polskiej obok innych literatur obcych, a także międzynarodowe bibliogra-
fie przekładów z różnych dziedzin wiedzy), jak i bibliografie rejestrujące 
przekłady obok innych rodzajów publikacji (np. bibliografie ogólne oraz 
bibliografie literackie – dziedzinowe i osobowe). Wśród odnotowanych 
opracowań bibliograficznych znajdują się wykazy samoistne wydawniczo 
(54 spisy), wykazy niesamoistne wydawniczo (łącznie 223 spisy, w tym 
m. in. spisy zamieszczone w czasopismach i pracach zbiorowych oraz spi-
sy dołączone do opracowań o charakterze krytyczno- i historycznolitera-
ckim, stanowiące element ich aparatu informacyjno-naukowego – z regu-
ły jako rodzaj aneksu, fragment bibliografii załącznikowej, albo jako noty 
wydawnicze czy bibliograficzne), oraz innego typu opracowania zawie-
rające informacje bibliograficzne o przekładach w tekście i / lub przypi-
sach (139 źródeł informacji bibliograficznej innych niż spisy – materiały 
mające charakter opisowy, zbliżony do przeglądów bibliograficznych czy 
innego rodzaju omówień, zwykle poświęcone albo samym przekładom, 
albo – szerzej – zagranicznej recepcji polskiej twórczości literackiej).
Tak dobrany materiał bibliograficzny zorganizowany został 
w trzech częściach.
W pierwszej z nich zamieszczono opisy bibliografii o nieograniczo-
nym (lub bardzo szerokim) zasięgu autorskim i językowym, rejestrujących 
przekłady polskiej literatury pięknej w ogóle – łącznie odnotowano 36 
opracowań bibliograficznych tego typu. Opisy tych bibliografii uporząd-
kowane są w pierwszym rzędzie według kryterium formy wydawniczej 
(odrębnie opisano wykazy samoistne wydawniczo, wykazy niesamoist-
ne wydawniczo oraz opracowania zawierające informacje bibliograficzne 
o przekładach literackich w tekście i / lub przypisach), a następnie w ukła-
dzie chronologicznym zstępującym. Ponadto, dla większej przejrzystości 
zestawienia, wśród wykazów samoistnych wydawniczo wyodrębniono: 
spisy bibliograficzne rejestrujące wyłącznie przekłady polskiej literatu-
ry pięknej, spisy bibliograficzne rejestrujące przekłady polskiej literatury 
pięknej obok innych rodzajów publikacji oraz międzynarodowe bibliogra-
fie przekładów książek ze wszystkich dziedzin wiedzy, z różnych języków 
(w tym z języka polskiego).
Część druga obejmuje ogólne opracowania bibliograficzne reje-
strujące przekłady na poszczególne języki (łącznie 32 języki przekładów) 
– źródła o nieograniczonym zasięgu autorskim (145 opracowań biblio-
graficznych), oraz bibliografie przekładów literatury polskiej dokona-
nych przez określonych tłumaczy (21 bibliografii dotyczących dorobku 
12 tłumaczy)1. Opisy tych źródeł uszeregowane są alfabetycznie według 
1 Wśród opracowań bibliograficznych poświęconych dorobkowi poszczególnych tłu-
maczy 9 pozycji poświęconych jest tłumaczom z i na język niemiecki (K. Dedeciu-
sa, K. Staemmlera), po 4 – tłumaczom z i na rosyjski (J. Brodskiego, A. Puszkina) 
i francuski (M. Masłowskiego, P. Cazina); pojedyncze opracowania dotyczą pozo-
stałych tłumaczy: L. Hongliang (chiński), Z. Malicia (chorwacki), R. Silvanto (fiń-
ski), G. Rasch (niderlandzki), R. Štefanovej (słoweński), J. Tomcsányi (węgierski).
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nazw języków, a w ich obrębie w sposób chronologiczny zstępujący. 
Zastosowany układ chronologiczny pozwoli użytkownikom bibliografii 
ocenić zmieniające się zainteresowanie translatorów i badaczy tłumacze-
niami polskiej literatury pięknej na różne języki obce. Warto w tym miej-
scu nadmienić, że najbardziej liczne są źródła informacji bibliograficznej 
o przekładach na języki: niemiecki (77 bibliografii), rosyjski (46), angiel-
ski (28), czeski (24), słowacki (19), francuski (13) i szwedzki (11). Zasięg 
niektórych bibliografii jest przy tym ograniczony nie tyle do określonego 
języka przekładów, co do określonego miejsca ich wydania: wybranego 
kraju (np. Austrii, Białorusi, Finlandii, Jugosławii), grupy krajów (np. 
Ameryki Łacińskiej, Skandynawii, Belgii i Holandii, NRD i RFN, Wiel-
kiej Brytanii i USA), czy regionu (np. Katalonii).
W ostatnim członie spisu zestawiono bibliografie przekładów twór-
czości poszczególnych pisarzy polskich – w układzie alfabetycznym auto-
rów, których dotyczą spisy (bez względu na zasięg językowy i formę wy-
dawniczą tych bibliografii). W opisach, w których imiona i nazwiska osób 
będących przedmiotem opracowań pojawiają się po raz pierwszy, zostały 
one wyróżnione pogrubioną czcionką. Łącznie zidentyfikowano 214 tego 
typu bibliografii, dotyczących utworów 69 pisarzy. Największe zaintereso-
wanie bibliografów wzbudzili tacy autorzy, jak: A. Mickiewicz (łącznie 43 
bibliografie, z tego 9 opublikowanych jako samodzielne wydawnictwa), 
W. Gombrowicz (15 opracowań bibliograficznych), H. Sienkiewicz (10), 
S. Lem (8), C. K. Norwid (7) i W. Szymborska (7). Niektóre bibliografie 
odnoszą się do przekładów konkretnych utworów – dla przykładu, tłuma-
czenia „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza są przedmiotem 10 opracowań.
Zasadniczo opisy bibliograficzne zostały sporządzone w pierw-
szym stopniu szczegółowości; dodatkowo zamieszczono w nich oznacze-
nia serii, w skład których wchodzą publikacje oraz uwagi charakteryzu-
jące zarejestrowane opracowania bibliograficzne jako źródła informacji 
o przekładach (dla odróżnienia od reszty opisu uwagi te umieszczono 
w nawiasach kwadratowych).
Zaprezentowany materiał bibliograficzny świadczy o tym, że 
bibliografie przekładów polskiej literatury pięknej są liczne i bardzo zróż-
nicowane. Głównym tego powodem wydaje się być specyfika literatury 
pięknej i badań literaturoznawczych na gruncie języka mało znanego poza 
granicami kraju swoich macierzystych użytkowników. Taki język sam 
w sobie nie zapewnia narodowej twórczości szerszego udziału w między-
narodowym obiegu kultury, przyczyniając się raczej do jej hermetyczności 
niż upowszechnienia – przekład natomiast ułatwia przekroczenie bariery 
językowej. Skoro zatem intensywność i regularność dokonywania i pub-
likowania przekładów może być miarą zainteresowania rodzimym piś-
miennictwem na światowych rynkach wydawniczych, czy statusu litera-
tury narodowej w przestrzeni kultury powszechnej, to liczne i regularnie 
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opracowywane bibliografie przekładów literackich świadczą o uwadze 
i dociekliwości, z jakimi obserwuje się te zjawiska. Polonistyczne litera-
turoznawstwo przywiązuje wielką wagę do badań zagranicznej recep-
cji rodzimych tekstów literackich dostępnych w tłumaczeniu na języki 
obce, gdyż właśnie w przekładzie literatura polska ma szansę zaistnieć 
w światowym obiegu kultury, potwierdzić swoją wartość w obrębie li-
teratury powszechnej. Specyfika tego zagadnienia sprawia, że stanowi 
ono przedmiot badań atrakcyjny dla przedstawicieli tak krajowych, jak 
i zagranicznych ośrodków polonistycznych – bibliografie przekładów 
literatury polskiej opracowywane są przez bibliografów polskich i ob-
cych, i ukazują się zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.
I. Przekłady na wiele języków
A. Wykazy samoistne wydawniczo
a) spisy bibliograficzne rejestrujące wyłącznie przekłady polskiej 
literatury pięknej
1. Literatura polska w przekładach 1971-1980 / oprac. Danuta 
Bil ikiewicz-Blanc, Beata Capik, Anna Karłowicz i Tomasz 
Szubiakiewicz. – Warszawa, 2008.
2. Przekłady literatury polskiej (1971- ) [online] / Biblioteka Narodo-
wa, Instytut Bibliograficzny. – 9.09.2005-. – [Dostęp 20.03.2012]. – 
Dostępny w World Wide Web: http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/
makwww.exe?BM=29.
3. Literatura polska w przekładach 1981-2004 / pod red. Danuty 
Bil ikiewicz-Blanc, Tomasza Szubiakiewicza i Beaty Capik; 
przy współpracy Anny Karłowicz. – Warszawa, 2005.
4. Literatura polska w przekładach 1990-2000 / pod red. Danuty 
Bil ikiewicz-Blanc i Tomasza Szubiakiewicza; przy współ-
pracy Beaty Capik i Anny Karłowicz. – Warszawa, 2000.
5. Ryl l  Ludomira, Wilgat  Janina: Polska literatura w przekładach. 
Bibliografia 1945-1970 / słowo wstępne Michał Rusinek. – War-
szawa, 1972.
6. Wilgat  Janina: Literatura polska w świecie. Bibliografia przekła-
dów 1945-1961 / wstępem zaopatrzył Jan Parandowski . – War-
szawa, 1965.
b) spisy bibliograficzne rejestrujące przekłady polskiej literatury 
pięknej obok innych rodzajów publikacji
7. Polska Bibliografia Literacka [online] / Polska Akademia Nauk, 
Instytut Badań Literackich. – [Dostęp 20.03.2012]. – Dostępny 
w World Wide Web: http://pbl.ibl.poznan.pl [aktualnie dostępny ma-
teriał za lata 1988-1998].
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8. Polonica Zagraniczne (1993-). [online] / Biblioteka Narodowa, 
Instytut Bibliograficzny. – 26.08.2002- . – [Dostęp 20.03.2012]. – 
Dostępny w World Wide Web: http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/
makwww.exe?BM=11.
9. Polonica Zagraniczne. Bibliografia. R. 1956- / Biblioteka Narodo-
wa, Instytut Bibliograficzny. – Warszawa, 1960-.
10. Bibliography of books in Polish or relating to Poland published out-
side Poland since September 1st, 1939. Vol. 1- / The Polish Library. 
– London, 1957-.
11. Polska Bibliografia Literacka. Za lata 1944/45- / Polska Akademia 
Nauk, Instytut Badań Literackich. – Wrocław, 1954-.
c) międzynarodowe bibliografie przekładów książek ze wszystkich 
dziedzin wiedzy, z różnych języków (w tym z języka polskiego) 
12. Index Translationum [online] / UNESCO. – Paris, 26.02.2003-. – 
[Dostęp 20.03.2012]. – Dostępny w World Wide Web: www.unesco.
org/culture/translationum. – [Edycja kumulacyjna bibliografii od 
rocznika 1979].
13. Index Translationum. Répertoire international des traductions. 
International Bibliography of Translations. Vol. 1-39: 1948-1986 / 
UNESCO. – Paris 1949-1992. – [Tzw. nowa seria Index Translatio-
num (rocznik)].
14. Index Translationum. Répertoire international des traductions. 
International Bibliography of Translations. Vol. 1-31: 1932-1940 / 
Société des Nations, Institut international de coopération intellectu-
elle. – Paris 1932-1940. – [Tzw. pierwsza seria Index Translationum 
(kwartalnik); inf. o przekładach z języka polskiego od tomu 5].
B. Wykazy niesamoistne wydawniczo
15. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobiblio-
graficzny  / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej  i Alicji 
Szałagan. T. 1-10. – Warszawa, 1994-2007. – [Wykazy przekładów 
zamieszczone przy poszczególnych hasłach].
16. Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria II. T. 1-3 / oprac. 
zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej . – Warszawa, 1977-1980. – 
(Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut”). – [Wykazy prze-
kładów zamieszczone przy poszczególnych hasłach].
17. Literatura pozytywizmu i Młodej Polski. [T. 13-16 cz. 1] / oprac. 
zespół pod kier. Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Ma-
ciejewskiego.  – Warszawa, 1973-1982. – (Bibliografia Literatury 
Polskiej „Nowy Korbut” ; t. 13-16). – [Wykazy przekładów zamiesz-
czone przy poszczególnych hasłach].
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18. Romantyzm. [T. 7-9] / oprac. zespół pod kier. Irminy Śl iwińskiej 
i Stanisława Stupkiewicza. – [Warszawa], 1968-1972. – (Biblio-
grafia Literatury Polskiej „Nowy Korbut” ; t. 7-9). – [Wykazy prze-
kładów zamieszczone przy poszczególnych hasłach].
19. Oświecenie. [T. 4-6 cz.1-2] / oprac. Elżbieta Aleksandrowska 
z zespołem ; red. tomu do r. 1958 Tadeusz Mikulski . – Warsza-
wa, 1966-1972. – (Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut” 
; t. 4-6 cz. 1, 6 cz. 2). – [Wykazy przekładów zamieszczone przy 
poszczególnych hasłach].
20. Piśmiennictwo staropolskie. [T. 1-3] / pod kier. Romana Pol laka. – 
[Warszawa], 1963-1965. – (Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy 
Korbut” ; t. 1-3). – [Wykazy przekładów zamieszczone przy po-
szczególnych hasłach].
21. Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1-4 / oprac. zespół pod 
red. Ewy Korzeniewskiej . – Warszawa, 1963-1966. – (Bibliogra-
fia Literatury Polskiej „Nowy Korbut”). – [Wykazy przekładów za-
mieszczone przy poszczególnych hasłach].
***
22. Staniów Bogumiła: Bibliografia przekładów polskiej literatu-
ry dla dzieci i młodzieży wydanych w latach 1945-1989 // W: Taż: 
„Z uśmiechem przez wszystkie granice”. Recepcja wydawnicza prze-
kładów polskiej książki dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1989. 
– Wrocław, 2006. – S. 188-282.
23. Przyłubski  Bronisław: Przekłady dzieł pisarzy polskich stale 
przebywających poza krajem // W: Pamiętnik literacki / red. Józef 
Garl iński  [i in.]. – Londyn, 1976. – S. 97-130. – [Wykaz za lata 
1945-1975].
24. Przekłady literatury polskiej wydane za granicą / oprac. Janina Wil-
gat // Literatura na Świecie. – 1971, nr 6, s. 176-181; 1971, nr 8, 
s. 157-164; 1972, nr 3, s. 166-173; 1972, nr 6, s. 157-163; 1972, nr 9, 
s. 168-175.
25. Przekłady literatury polskiej wydane za granicą / oprac. Ludomira 
Ryll  // Literatura na Świecie. – 1971, nr 1, s. 159-162; 1971, nr 2, 
s. 173-176; 1971, nr 3, s. 171-175; 1971, nr 4, s. 177-182.
C. Opracowania zawierające informacje bibliograficzne o przekła-
dach literackich w tekście i/lub przypisach
26. Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru / pod 
red. Romualda Cudaka. – Katowice, 2006.
27. Przekład jako promocja literatury / pod red. Marii Fi l ipowicz-
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-Rudek [i in.]. – Kraków, 2000.
28. Literatura polska w przekładzie / pod red. Marii Fi l ipowicz-
-Rudek, Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej , Urszuli Kropi-
wiec.  – Kraków, 1998.
29. Przekład literacki. Teoria, historia, współczesność / pod red. Aliny 
Nowickiej-Jeżowej  i Danuty Knysz-Tomaszewskiej . – War-
szawa, 1997.
30. Pomorska Joanna: Przekłady polskiej literatury pięknej w Jugosła-
wii w latach 1945-1980 // W: Promocja i recepcja polskiej literatury 
za granicą. – Warszawa, 1985. –  S. 36-75. – [Inf. bibliogr. w tekście 
dot. przekładów na różne języki].
31. Sinko Grzegorz: Dramat polski w przekładach // Teatr. – 1979, 
R. 34, nr 20, s. 12-13.
32. Polish literature in the world / [oprac.] M. R. // Polish Literature. – 
1974, Y. 7, nr 1/2, s. 53-57.
33. Literatury słowiańskie o drugiej wojnie światowej. T. 1-2 / red. Je-
rzy Śl iz iński . – Wrocław, 1973. – [Poszczególne prace zaw. inf. 
bibliogr. o przekładach literatury polskiej na języki: rosyjski, ukraiń-
ski, białoruski, czeski, słowacki, bułgarski].
34. Ciesielski  Zenon: Literatura polska w Skandynawii // W: Tenże: 
Zbliżenia skandynawsko-polskie. Szkice o kontaktach kulturalnych 
w XIX i XX wieku. – Gdańsk, 1972. – S. 122-199.
35. Literatura polska na obczyźnie 1940-1960. Praca zbiorowa. T. 1-2 / 
pod red. Tymona Terleckiego. – Londyn, 1964-1965.
36. Guttry Aleksander, Muszkowski  Jan: Książka polska zagrani-
cą (w językach obcych): literatura, plastyka, muzyka: 1900-1933. 
Wystawa listopad-grudzień 1933. – Warszawa, 1933. – [Katalog wy-
stawy przekładów literatury polskiej].
II. Przekłady na poszczególne języki (opracowania ogólne)
Przekłady na język angielski
37. Starnawski  Jerzy: Anglo-polonica / oprac. we współpracy z Kry-
styną Kujawińską-Courtney. – Łódź, 1997. – [Zaw. inf. bibliogr. 
w przypisach dot. literatury polskiej w Wielkiej Brytanii].
38. Rączkowska Marzenna, Gerlach Tomasz: Lista tłumaczeń lite-
ratury polskiej na język angielski // W: Promocja i recepcja polskiej 
literatury za granicą. – Warszawa, 1985. – S. 110-143. – [Zaw. wy-
kazy: Autorzy polscy wydani w Wielkiej Brytanii w przekładach na 
język angielski; Polska literatura współczesna w przekładach na ję-
zyk angielski wydana w Wielkiej Brytanii; Antologie poezji i prozy 
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oraz bibliografie przekładów literatury polskiej na język angielski; 
Autorzy polscy wydani w USA w przekładach na język angielski].
39. Polskie sztuki po angielsku / [przez] ms. // Dialog. – 1984, R. 29, 
nr 7, s. 173-174. – [Omówienie przekładów].
40. Gerould Daniel Charles: Polish plays in translation. An annotated 
bibliography. – [New York], 1983.
41. Polish plays in translation. An annotated bibliography / compil. and 
ed. Daniel Gerould [et al.]. – New York, 1983. – [Zaw. m.in.: Bi-
bliography of Polish plays; Index of translators; Guide to translators].
42. Maciuszko Jerzy J.: Polish letters in America // W: Poles in Ameri-
ca. Bicentennial essays / ed. Frank Mocha. – Stevens Point, Wisc., 
1978. – S. 531-564. – [Omówienie przekładów polskiej literatury 
pięknej na język angielski].
43. Coul ter  Kirkley S.: Polish literature recently translated. A biblio-
graphy 1977. – Falls Church, Va., 1977.
44. Strzetelski  Jerzy: An introduction to Polish literature. P. 1. – Kra-
ków, 1977. – [Zaw. wykazy: A list of works of Polish literature recen-
tly translated into English; Some anthologies].
45. Hoskins  Janina W.: Polish books in English 1945-1971. – Washing-
ton, 1974.
46. Maciuszko Jerzy J.: The Polish short story in English. A guide and 
critical bibliography. – Detroit, 1968. – [Bibliografia przekładów 
noweli polskiej na język angielski].
47. Taborski  Boleslaw: Polish plays in English translations. A biblio-
graphy. – New York, 1968.
48. Slavic Literatures / compiled by Richard C. Lewanski . – New 
York, 1967. – (Literatures of the World in English translation. A Bi-
bliography. Vol. 2) . – [Zaw. m.in. inf. bibliogr. o przekładach litera-
tury polskiej].
49. Coleman Marion Moore: Polish literature in English translation. 
A bibliography. – Cheshire, Conn., 1963.
50. Baxter  James Houston: What to read about Poland / ed. rev. and 
enl. by G. H. Bushnel l . – Edinburg, 1942. – [Zaw. zalecającą bi-
bliografię przekładów literatury polskiej].
51. Polish literature in English translation. A bibliography with a list of 
books about Poland and the Poles / compiled with notes and com-
ment by Eleanor E. Ledbet ter. – New York, 1932.
Zob. też. poz. 230, 272, 276, 278, 307, 308, 331, 348, 349, 350, 354, 
391, 401.
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Przekłady na język armeński
Zob. poz. 300.
Przekłady na język białoruski
52. Chajęcka Maria, Jazukiewicz-Osełkowska Ludwika: Rossica, 
ukrainica i bialorutenica na łamach „Kameny” (1933-1962) // Stu-
dia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria. – 1984, T. 8, s. 133-
185. – [Zaw. m.in. inf. o przekładach literatury polskiej na język 
rosyjski, ukraiński i białoruski oraz o przekładach pisarzy polskich 
piszących po rosyjsku].
Zob. też. poz. 33, 300, 334.
Przekłady na język bułgarski
53. Konstant inova Elka: Polskata hudožestvena literatura v B’lgariâ 
// W: Od Wisły do Maricy / [red. Jerzy Rusek]. – Kraków, 1985. – 
S. 68-78. – [Zaw. bibliografię przekładów literatury polskiej na język 
bułgarski za lata 1945-1983].
54. Polska hudožestvena literatura, prevedena na b’’lgarski ezik 
i b’’lgarska – na polski 1944-1983 / [prev. Stefan Račev; red. Don-
ka Ganeva]. – Sofiâ, 1984.
55. Klisurski  Ânko: Polša // W: Dûgmedžieva Petâ, Ivanov Ste-
fan: Čuždestranni pisateli na b’ylgarski ezik (1945-1971). Biobiblio-
grafski ukazatel. – Sofiâ, 1973. – S. 288-334.
56. Koseski  Adam: Literatura polska w Bułgarii po II wojnie świato-
wej // Literatura na Świecie. – 1973, nr 6, s. 358-363. – [Inf. bibliogr. 
o przekładach w tekście].
Zob. też. poz. 33.
Przekłady na język chiński
57. Hongliang Lin: Moja praca nad przekładem utworów Sienkiewi-
cza // Przekładaniec. – 2005, nr 15, z. 2, s. 148-149. – [Zaw. m.in. 
bibliogr. przekładów literackich dokonanych przez L. Hongliang].
Przekłady na język chorwacki 
58. Či l ić  Škeljo Đuđica: Prijevodi iz poljske književnosti i o poljskoj 
književnosti s poljskog na hrvatski jezik. Bibliografija 1990-2005 // 
W: Polska i Chorwacja w Europie Środkowej. Integracja europejska 
w tradycji i przyszłości / pod red. Piotra Żurka. – Bielsko-Biała, 
2007. – S. 554-581. – [Zaw. m.in. przekłady literatury polskiej na 
język chorwacki].
59. Malić  Zdravko: Między życiem a światem. Artykuły, eseje i roz-
prawy o literaturze polskiej / wybór i posłowie Dalibor Blažina. – 
Anna Seweryn
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Warszawa, 2006. – [Zaw. m.in. bibliografię przekładów dokonanych 
przez Z. Malicia].
60. Blažina Dalibor: U auri Dušnog dana. Ogledi i rasprave o poljskoj 
književnosti i njezinoj hrvatskoj recepcji. – Zagreb, 2005. – [W przy-
pisach inf. bibliogr. dot. recepcji literatury polskiej w Chorwacji, 
w tym przekładów na język chorwacki].
Przekłady na język czeski
61. Vachoušková Alena: Česká literární věda-slavistika. V období 
Pražského jara (1967-1969). Bibliografie. – Praha, 1998. – [Zaw. 
m.in. wykaz przekładów literatury polskiej na język czeski].
62. Damborská Dagmar: Překlady z polské literatury od 1989 r. 
// W: Polsko-české sousedství v rozvoji jazyka a literatury / red. 
sborníku Teresa Z. Orłoś  a Jiří Damborský. – Vratislav, 1997. – 
S. 85-91. – [Inf. bibliogr. w tekście i przypisach].
63. Czeskie polonica / [przez] (E) // Literatura na Świecie. – 1985, nr 3, 
s. 388-390. – [Zaw. wykaz przekładów literatury polskiej na język 
czeski w latach 1983-1984].
64. Kłos Zdzisław: Próba opisu przekładów z literatury polskiej w Cze-
chosłowacji w latach 1945-1980 // W: Promocja i recepcja polskiej 
literatury za granicą. – Warszawa, 1985. – S. 5-35. – [W tekście inf. 
bibliogr. dot. przekładów na języki czeski i słowacki].
65. Šoutová  Marie: Polská krásna literatura v českých překledech 
(1945-1979). Bibliografie s úvodni studii. – Praha, 1982.
66. Stosunki literackie polsko-czeskie i polsko-słowackie 1890-1939 
/ pod red. Jerzego Śl iz ińskiego. – Wrocław, 1978. – [W przypi-
sach inf. bibliogr. dot. przekładów literatury polskiej na języki czeski 
i słowacki].
67. Witkowski  Witold Władysław: Bohemica w prasie warszawskiej 
z lat 1870-1890 // Pamiętnik Słowiański. – 1977, T. 27, s. 205-233. 
– [Zaw. przegląd polskich utworów tłumaczonych na język czeski].
68. Krejči  Karel: Polish literature in Cechoslovakia since world 
war II // Polish Literature. – 1974, Y. 7, nr 1/2, s. 63-66. – [Inf. 
bibliogr. w tekście].
69. Polska literatura v českych překladech 1945-72. Bibliografický so-
upis krasné literatury a literatury pro děti a mládež. – Praha, 1974.
70. Polská literatura // W: Literatury socialistických zemí. – Brno, 1973. 
–  S. 33-66. – [Wykaz za lata 1960-1972, zaw. m.in. inf. o przekła-
dach na języki czeski i słowacki].
71. Korzenny Jan: Czeskie i słowackie przekłady literatury polskiej 
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z lat 1960-1970 (druki zwarte) // Pamiętnik Słowiański. – 1972, 
T. 22, s. 435-471. – [Wykaz]. 
72. Sýkorová Milena: Polská literatura // W: Taż: Saupis bibliografii 
překladà literárnich děl do češtiny a slovenštiny. – Brno, 1972. – 
S. 16-19.
73. Polská beletric v českých a slovenských překladech // W: Součas-
né Polsko. – Karvina, 1971. – S. 39-46. – [Zaw. m.in. inf. bibliogr. 
o przekładach na języki czeski i słowacki].
74. Česká Literárni Věda. Slavistyka. – Praha, 1970. – [Zaw. m.in. wy-
kaz przekładów literatury polskiej na język czeski].
Zob. też poz. 33, 268, 280, 293, 301, 305, 366, 385, 387, 396.
Przekłady na język duński
Zob. poz. 235.
Przekłady na język esperanto
75. Tyblewski  Tyburcjusz: Palant z włosami: opowiadania. – Jelenia 
Góra, 1983. – [Zaw. bibliografie przekładów literackich z esperanto 
na język polski i z języka polskiego na esperanto].
Zob. też poz. 279.
Przekłady na język estoński
76. Leszczyński  Rafał: Estońskie przekłady literatury polskiej // 
W: Polacy w Estonii / pod red. Edwarda Walewandra. – Lublin, 
1998. – S. 63-79. – [Inf. bibliogr. w tekście i przypisach].
Przekłady na język fiński
77. Michułka Dorota, Elovir ta  Janne: O roli przekładu w edukacji 
szkolnej na przykładzie recepcji literatury polskiej w Finlandii (wy-
brane zagadnienia) // W:  Metodyka a nauka o literaturze i nauka 
o języku / pod red. Doroty Michułki  i Kordiana Bakuły. – Wroc-
ław, 2005. – S. 78-84. – [Zaw. m.in. bibliografię przekładów literatu-
ry polskiej na język fiński za lata 1975-2002].
78. Csapláros  István: Droga literatury polskiej do Finlandii (do roku 
1939) // Kwartalnik Neofilologiczny. – 1985, R. 32, nr 2, s. 193-202. 
– [Inf. bibliogr. w tekście i przypisach].
79. Csapláros  István: Reino Silvanto i literatura polska // Przegląd Hu-
manistyczny. –  1983, R. 27, nr 6, s. 159-171. – [W przypisach m.in. 
inf. bibliogr. o przekładach z literatury polskiej dokonanych przez 
R. Silvanto].
80. Csapláros  István: Bibliografia literatury polskiej w Finlandii. Jo-




Zob. też poz. 314.
Przekłady na język francuski
81. Masłowski  Michał: Zwierciadła Kordiana. Rola i maska bohatera 
w dramatach Słowackiego. – Izabelin, 2001. – [Zaw. m.in. wykaz 
przekładów z języka francuskiego i na język francuski dokonanych 
przez M. Masłowskiego].
82. Polska była jego wielką miłością. Listy do Paula Cazin – francu-
skiego polonofila / wybór, wstęp, komentarze i oprac. bibliogr. Kazi-
mierz Chruściński . – Słupsk, 2000. – [Zaw. m.in. wykaz przekła-
dów literatury polskiej dokonanych przez P. Cazina].
83. Prędota  Stanisław: Poolse publicaties over België en Nederland 
1901-1939 // Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratisla-
viensia. – 1998, T. 10, s. 297-300. – [Zaw. m.in. inf. o przekładach lite-
ratury polskiej w Belgii i Holandii na języki francuski i niderlandzki].
84. Knysz-Tomaszewska Danuta: Bibliographie des oeuvres de 
Paul Cazin // W:  Knysz-Tomaszewska Danuta, Suwała Hali-
na, Odrowąż-Pieniążek Janusz: Paul Cazin. Diariste, épistolier, 
traducteur. – Varsovie, 1997. – S. 181-185. – [Zaw. m.in. inf. o prze-
kładach literatury polskiej dokonanych przez P. Cazina].
85. Prędota  Stanisław: Poolse publicaties over België en Nederland 
// Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia. – 
1996, T. 9, s. 111-113. – [Zaw. m.in. inf. o przekładach literatury 
polskiej w Belgii i Holandii na języki francuski i niderlandzki].
86. Stypułkowska Krystyna, Truszkowska Monika: Literatura pol-
ska we Francji w latach 1945-74 // Literatura na Świecie. – 1974, 
nr 7, s. 340-349. – [Zaw. m.in. inf. bibliogr. o przekładach na język 
francuski].
87. Lorentowicz Jan: La Pologne en France. Essai d’une bibliographie 
raisonnée. – Paris, 1935-1941.
Zob. też poz. 208, 229, 244, 247, 326, 354.
Przekłady na język gruziński
88. Hitar išvi l i  Occheli Vera: Polsko-gruzińskie związki literackie 
w XIX wieku (do 1917 r.) / przeł. Zofia Lenarczyk // Przegląd Hu-
manistyczny. – 1977, R. 21, nr 2, s. 85-96. – [Inf. bibliogr. w tekście 
i przypisach].
Przekłady na język hebrajski
89. Löw Ryszard: Literatura polska w przekładach hebrajskich // Ar-
chiwum Emigracji. – 2000, z. 3, s. 93-101. – [Inf. bibliograficzne 
w tekście].
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90. Löw Ryszard: Znaki obecności. O polsko-hebrajskich i polsko- 
-żydowskich związkach literackich. – Kraków, 1995. – [Inf. biblio-
graficzne w tekście].
Zob. też poz. 318, 319, 320, 321, 394, 395, 414.
Przekłady na język hiszpański
91. Llanas Manuel, Pinyol  Ramon: Przekłady z języka polskiego 
w Katalonii do 1939 roku. Przegląd / przeł. Anna Sawicka // Studia 
Iberystyczne. – 2007, nr 6, s. 183-195. – [Omówienie i wykaz]. 
92. Jordan Marta: Polsko-argentyńskie związki literackie // W: Relacje 
Polska – Argentyna. Historia i współczesność / red. Andrzej Dem-
bicz. – Warszawa, 1996. –  S. 87-90. – [Zaw. bibliografię książek 
autorów polskich wydanych w Argentynie za lata 1898-1986].
93. Rymwid-Mickiewicz Irena: Książka hispanoamerykańska 
w Polsce i książka polska w Ameryce Łacińskiej w latach 1945-1990. 
– Warszawa, 1992.
Zob. też poz. 224, 225, 343.
Przekłady na język japoński
94. Kobayashi  Masanari: Polish culture in Japan // Polish Literature. 
– 1974, Y. 7, nr 1/2, s. 77-79. – [M.in. inf. bibliogr. o przekładach na 
język japoński].
Zob. też poz. 353.
Przekłady na język litewski
95. Stoberski  Zygmunt: Między dawnymi i młodszymi laty. Polsko-
-litewskie związki literackie. – Łódź, 1981. – [Bibliografia do publi-
kacji zaw. m.in. inf. o przekładach na język litewski].
Zob. też poz. 303, 306, 312, 324, 330, 333, 362, 390.
Przekłady na język łotewski
Zob. poz. 328.
Przekłady na język łużycki
96. Derlatka Tomasz: Łużyckie przekłady z literatury polskiej w latach 
1945-1998 // Zeszyty Łużyckie. – 2000, T. 29, s. 35-46. – [Inf. bi-
bliogr. w przypisach].
97. Leszczyński  Rafał: My i oni. Kontakty kulturalne Polaków i Łuży-
czan. – Opole, 2000. – [Inf. bibliogr. w tekście i przypisach].
98. Leszczyński  Rafał: Przekłady literatury polskiej na języki łuży-
ckie. Zestawienie bibliograficzne // Jahresschrift des Instituts fur 
Sorbische Volksforschung. Reihe A. – 1983, J. 30, H. 2, s. 189-212.
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Zob. też poz. 268, 384.
Przekłady na język niderlandzki
99. Chrzanowicz Agnieszka: Memento – pomnik tłumacza. Gerard 
Rasch – tłumacz literatury polskiej na język niderlandzki // Recepcja. 
Transfer. Przekład. – 2005, T. 5, s. 144-146. – [Wykaz przekładów 
literatury polskiej dokonanych przez G. Rascha].
100. Koch Jerzy, Morciniec Norbert: Bibliographie van Poolse 
vertlalingen uit de Nederlandse literatur // Acta Universitatis Wra-
tislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia. – 1985, Nr 2, s. 425-480.
101. Deloof  Jan: Uwagi o stanie wzajemnych tłumaczeń literatury nider-
landzkiej i polskiej / przeł. Jerzy Koch // Opole. – 1984, R. 15, nr 8, 
s. 16. – [Recepcja wydawnicza od r. 1800 do współczesności].
102. Pieters  R., Van Damme J., Vyncke Frans: Poolse literatur in 
Naderlandse vertaling. Bibliografie 1791-1976 // Slavica Gandensia. 
– 1977, [T.] 4, s. 51-91.
Zob. też poz. 83, 85, 244.
Przekłady na język niemiecki
103. Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985-2008. 
Bibliographie [online] / Bearbeitet von Manfred Mack. – [Do-
stęp 21.03.2012]. – Dostępny w World Wide Web: http://www.
deutsches-polen-institut.de/Service/Bibliografien/polnisch- 
-deutsche-uebersetzung/index.php.
104. Świerczyńska Dobrosława: „Politik” praska i polonica // W: Mię-
dzy Wschodem a Zachodem. Europa Mickiewicza i innych. O rela-
cjach literatury polskiej z kulturami ościennymi / pod red. Grażyny 
Borkowskiej  i Moniki Rudaś-Grodzkiej . – Wrocław, 2007. – 
S. 138-146. – [Zaw. wykaz przekładów literatury polskiej na język 
niemiecki].
105. Chojnowski  Przemysław: Zur Strategie und Poetik des Über-
setzens. Eine Untersuchung der Anthologien zur polnischen Lyrik 
von Karl Dedecius. – Berlin, 2005. – [Zaw. m.in. bibliografię pod-
miotowo-przedmiotową K. Dedeciusa, w tym jego przekłady litera-
tury polskiej].
106. Kalczyńska Maria: Książki wybranych autorów polskich przetłu-
maczone na język niemiecki (1980-2000) // W: Taż: Kultura książki 
polskiej w Niemczech. Instytucje twórców, produkcji, upowszechnia-
nia, promocji i obiegu w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku. – Kato-
wice, 2004. – S. 290-295.
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107. Maliszewski  Julian: Niemieckojęzyczne przekłady współczesnej 
liryki polskiej. – Katowice, 2004. – [Zaw. m.in. inf. bibliogr. o prze-
kładach polskiej poezji na język niemiecki].
108. Jamiałkowska-Pabian Aneta: Klaus Staemmler – popularyzator 
literatury polskiej w Niemczech // Rozprawy Humanistyczne. – 2003, 
T. 1, s. 311-321. – [Inf. bibliogr. o przekładach literatury polskiej do-
konanych przez K. Staemmlera w tekście i przypisach].
109. Gladrow Wolfgang, Gutschmidt  Karl, Seemann Klaus Dieter: 
Bibliographie slawistischer Veröffentlichungen aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz 1983/1987-1992. – München, 2002. – 
[Zaw. m.in. wykaz przekładów literatury polskiej na język niemie-
cki].
110. Obrączka Piotr: Polskie przekłady okresu 1887-1914 w niemie-
ckich bibliografiach literackich // Orbis Linguarum. – 2001, Vol. 18, 
s. 97-104. – [Inf. bibliogr. w przypisach].
111. Drews Peter: Deutsch-polnische Literaturbeziehungen 1800-1850. 
– München, 2000.
112. Kuczyński  Krzysztof A.: Karl Dedecius. Bibliografia przedmioto-
wa // W: Karl Dedecius – ambasador kultury polskiej w Niemczech / 
red. Krzysztof A. Kuczyński , Irena Bartoszewska. – Łódź, 2000. 
– S. 204-212. – [Zawiera m.in. bibliografię podmiotową K. Dedeciu-
sa, w tym wykaz jego przekładów literatury polskiej].
113. Papiór  Jan: Von der verstummten Feder eines modernen deutschen 
Übersetzers. In Memoriam Klaus Staemmler (1921-1999) // Studia 
Niemcoznawcze. – 2000, T. 20, s. 346-363. – [Zaw. bibliografię pod-
miotową K. Staemmlera, w tym wykaz jego przekładów literatury 
polskiej].
114. Polnische Literatur in Übersetzungen von Karl Dedecius / [publ. und 
ausst. Brita Eckert  und Harro Kieser]. – Leipzig, 2000. – [Zaw. 
m.in. bibliografię podmiotową K. Dedeciusa za lata 1958-2000, 
w tym wykaz jego przekładów literatury polskiej].
115. Skoczyński  Bogumił: Klaus-Dietrich Staemmler (1921-1999) – 
przyjaciel literatury polskiej // Biblioteka. – 2000, Nr 4, s. 59-63. – 
[Zaw. m.in. wykaz przekładów literatury polskiej dokonanych przez 
K. Staemmlera].
116. Kuczyński  Krzysztof Antoni: Czarodziej z Darmstadt. Rzecz o Ka-
rolu Dedeciusie. – Łódź, 1999. – [Zaw. m.in. bibliografię podmioto-
wą K. Dedeciusa, w tym wykaz jego przekładów literatury polskiej].
117. Papiór  Jan: Zur bibliographischen Erfassung polnisch-deutscher 
Wechselbeziehungen (Versuch einer Bi-Bibliographie) // Studia 
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Niemcoznawcze. – 1999, T. 17, s. 180-214. – [Zaw. bibliografię dot. 
polsko-niemieckich i niemiecko-polskich związków literackich, 
w tym inf. bibliogr. o przekładach literatury polskiej na język nie-
miecki].
118. Polnische literatur in deutscher Übersetzung 1985-1998. Biblio-
graphie / red. Manfred Mack et al. – Darmsatdt ; Krakau, 1999.
119. Drews Peter: Recepcja beletrystyki polskiej na niemieckim obszarze 
językowym w drugiej połowie osiemnastego wieku // Wiek Oświece-
nia. – 1998, [T.] 13, s. 187-204. – [Inf. bibliogr. w tekście i przypi-
sach].
120. Szewczyk Grażyna Barbara: W dialogu z polską książką. O litera-
turze polskiej w Niemczech lat dziewięćdziesiątych // Śląsk. – 1998, 
R. 4, nr 10, s. 42-44. – [Inf. bibliogr. w tekście].
121. Kneip Heinz: Polenbild und Rezeption polnischer Literatur in Deu-
tschland // W: Polen und Deutschland. Nachbarn in Europa / [red. 
Dietmar Storch]. – [Wyd 2 uaktual.]. – Hannover, 1996. – S. 103-
117. – [Inf. bibliogr. w tekście].
122. Polen im Spiegel deutscher Literatur der Jahre 1986-1996. Litera-
turzusammenstellung / erstellt von der Deutschen Bücherei Leipzig, 
im Auftrag der Firma Kubon & Sagner. – München, [1996] . – [Zaw. 
m.in. bibliografię przekładów literatury polskiej na język niemiecki].
123. Wegehaupt  Heinz: Bibliographie polnischer Kinder- und Jun-
gendliteratur in deutscher Sprache = Bibliografia polskiej literatu-
ry dziecięcej i młodzieżowej tłumaczonej na język niemiecki / uzup. 
Waldemar Klemm // W: Almanach zur polnischen Kinderkultur / 
[red. Günter Gorschenek i in.]. – Hamburg, 1996. –  S. 130-138.
124. Weichhaus Mathias, Mack Manfred: Polnische Literatur in deu-
tscher Übersetzung 1985-1995. Bibliographie. – Darmstadt, 1996.
125. Kuhnke Ingrid: Polnische schöne Literatur in deutscher Über-
setzung 1900-1992/93. Bibliographie. – Mainz, 1995.
126. Polnisch-deutsche Dramenübersetzung 1830-1988. Grundzüge und 
Bibliographie / bearbeitet von Doris Lemmermeier  et al. – Mainz, 
1990.
127. Kuczyński  Krzysztof A.: Polnische Literatur in deutscher Über-
setzung. Von den Anfängen bis 1985. Eine Bibliographie. – Darm-
stadt, 1987.
128. Polnische Prosaliteratur in DDR Verlagen 1949-1982. Übersetzungs-
bibliographie / bearbeitet von Ingrid Kuhnke. – Berlin (Ost), 1986.
129. Polonica Dedeciana. Literatura polska w pismach, tłumaczeniach 
i wydawnictwach Karla Dedeciusa – bibliografia wydawnictw książ-
kowych z lat 1959-1986 / [red. Tadeusza Zakrzewskiego; zesta-
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wienie bibliogr. „Polonica Dedeciana” przygotował do druku Hen-
ryk Baranowski]. – Toruń, 1986. – [Zaw. bibliografię przekładów 
literatury polskiej dokonanych przez K. Dedeciusa].
130. Kuczyński  Krzysztof Andrzej: Klaus Staemmler tłumacz i po-
pularyzator literatury polskiej w Republice Federalnej Niemiec // 
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria. – 1981, Z. 1, s. 137-
139. – [Zaw. wykaz przekładów książkowych dokonanych przez 
K. Staemmlera za lata 1958-1978].
131. Roguski  Piotr: Przekłady i recepcja literatury polskiej w Niem-
czech w latach 1831-1845 // W: Tenże: Tułacz polski nad Renem. 
Literatura i sprawa polska w Niemczech w latach 1831-1845. – War-
szawa. 1981. – S. 76-153. – [Inf. bibliogr. w tekście i przypisach].
132. Kuczyński  Krzysztof Andrzej: Literatura polska w RFN (1949-
1975) // Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica. – 1979, Nr 
31, s. 100-102. – [Inf. o przekładach literatury polskiej w latach 
1971-1975].
133. Kuczyński  Krzysztof Andrzej: Literatura RFN w Polsce oraz lite-
ratura polska w RFN (1971-1977) // Zaranie Śląskie. – 1978, R. 41, 
z. 1, s. 87-111. – [Omówienie recepcji wydawniczej; inf. bibliogr. 
w przypisach].
134. Kuczyński  Krzysztof Andrzej: Z poloników literackich w NRD 
i RFN // Zaranie Śląskie. – 1978, R. 41, z. 4, s. 678-700. – [Omówie-
nie recepcji wydawniczej, prac o literaturze oraz przekładów; inf. 
bibliogr. w przypisach].
135. Szyrocki  Marian: Aus die Geschichte der Rezeption polnischer Li-
teratur in Deutschland // Acta Universitatis Wratislaviensis. Germa-
nica. – 1978, Nr 32, s. 119-133.
136. Staemmler  Klaus: Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 
1945-1977. Ein Verzeichnis. – 2. erweiterte Aufl. – Dortmund, 1977.
137. Kuhnke Ingrid: Die polnische Literatur in der DDR // Zeitschrift 
für Slavistik. –  1976, Bd. 21, H. 5, s. 648-655. – [Inf. bibliogr. 
w przypisach].
138. Nawrocki  Witold: Literarische Beziehungen zwischen der VR Po-
len und der DDR // Zeitschrift für Slavistik. – 1976, Bd. 21, H. 5, 
s. 638-647. – [Inf. bibliogr. w tekście i przypisach].
139. Kuhnke Ingrid, Krause Friedhilde: Polnische schöne Literatur in 
deutscher Übersetzung 1900-1971. Bibliographie. – Berlin (Ost), 
1975.
140. Rosner  Edmund: Książka polska w Austrii // Literatura na Świecie. 
– 1975, nr 8, s. 346-353. – [Omówienie recepcji wydawniczej; zaw. 
inf. bibliogr. o przekładach literatury polskiej na język niemiecki].
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141. Dieckmann Eberhard: Polish literature in the German Democratic 
Republic // Polish Literature. – 1974, Y. 7, nr 1/2, s. 67-69. – [Omó-
wienie recepcji wydawniczej].
142. Hexelschneider  Erhard: Literatura polska w Niemieckiej Re-
publice Demokratycznej // Przegląd Zachodni. – 1974, R. 30, nr 4, 
s. 296-313. – [Omówienie recepcji wydawniczej].
143. Staemmler  Klaus: A platform for Polish literature // Polish Litera-
ture. – 1974, Y. 7, nr 1/2, s. 70-72. – [Omówienie recepcji wydawni-
czej w RFN].
144. Staemmler  Klaus: Fascynujące spotkanie z polską literaturą / przeł. 
Barbara L. Surowska // Literatura na Świecie. – 1974, nr 7, s. 300-
313. – [Omówienie recepcji wydawniczej literatury polskiej w RFN].
145. Witkowski  Witold Władysław: Deutsche Literatur in Polen – Pol-
nische Literatur in Deutschland / przeł. z pol. I. Lorenz. – Berlin, 
1974. – [Omówienie recepcji wydawniczej w Niemczech w XIX w.].
146. Dedecius  Karl: Polacy i Niemcy. Posłannictwo książek / przeł. 
z niem. Egon Naganowski . – Kraków, 1973. – [Zaw. m.in. omó-
wienie przekładów i recenzji polskiej literatury polskiej w RFN].
147. Karbowska Krystyna: Die Rezeption der polnischen Literatur in 
der DDR und BDR 1956-1966 // Acta Universitatis Wratislaviensis. 
Germanica. – 1973, Nr 17, s. 69-72. – [Omówienie recepcji wydaw-
niczej].
148. Büchle  Margarete: Polen // W: Taż: Osteuropäische Literatur in 
deutschen Übersetzungen. – Bonn, 1971. – S. 15-28. – [Inf. o prze-
kładach na język niemiecki w latach 1949-1970].
149. Staemmler  Klaus: Polnische Belletristik auf deutsch. Bibliogra-
-phie 1967-1970 // Begegnung mit Polen. – 1971, J. 8, H. 3/4, s. 55-
59. – [Wykaz przekładów].
150. Polnische Literatur. – Troisdorf, 1965.
151. Kurtzmann Louis: Die polnische Literatur in Deutschland. Biblio-
graphisch zusammengestellt. – Posen, 1881.
Zob. też poz. 205, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 252, 273, 286, 298, 
299, 317, 322, 323, 325, 340, 352, 354, 360, 375, 376, 381, 389, 400, 
401, 407.
Przekłady na język norweski
152. Selberg Ole Michael: Polsk litteratur i norsk oversettelse 1826-
1989 : en bibliografi = Literatura polska w przekładach norweskich 
1826-1989 : bibliografia. – [Oslo], 1991.
153. Røed Ragnar: Polen i norsk litteratur. Bibliografi. – Oslo, 1970.
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Przekłady na język portugalski
154. Kawka Mariano: Literatura polonesa com sotaque Brasileiro // 
W: Comunidades de ascendencia centro-oriental europea en Améri-
ca Latina al advenimiento del siglo XXI. Sus roles y funciones loca-
les e interculturales. Simposio SOC-3. 50 Congreso Internacional de 
Americanistas Varsovia 2000 Julio 10-14 / ed. Mariusz Malinow-
ski , Władysław T. Miodunka. – Warszawa, 2001. – S. 227-239. 
– [Zaw. m.in. inf. o przekładach literatury polskiej na język portu-
galski].
155. Siewierski  Henryk: Obraz da la literatura polonesa traduzidas em 
português // W: Tenże: História da literatura polonesa. – Brasília, 
2000. – S. 224-234. – [Zaw. m.in. inf. o przekładach literatury pol-
skiej na język portugalski].
Przekłady na język rosyjski
156. Poezja polska w przekładach Josifa Brodskiego / zebrał, oprac. i ko-
mentarzem opatrzył Piotr Fast . – Katowice, 2004. – [Zaw. wykaz 
przekładów dokonanych przez J. Brodskiego].
157. Fast  Piotr: Spotkania z Brodskim (dawne i nowe). – Katowice, 2000. 
– [Zaw. m.in. wykaz przekładów poezji polskiej dokonanych przez 
J. Brodskiego].
158. Fast  Piotr: Poezja polska w przekładach Josifa Brodskiego // W: Od 
symbolizmu do postmodernizmu. Szkice o literaturze rosyjskiej. Księ-
ga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Stanisławowi Porębie z oka-
zji jego jubileuszu / pod red. Piotra Fasta  i Barbary Stempczyń-
skiej . – Katowice, 1999. – S. 151-152. – [Zaw. wykaz przekładów 
poezji polskiej dokonanych przez J. Brodskiego].
159. Cieński  Marcin: Fazy i modele rosyjskiej recepcji polskiej litera-
tury w kontekście procesów modernizacyjnych w Rosji 1700-1825 
// Orbis Linguarum. –  1996, Vol. 5, s. 123-132. – [Inf. bibliogr. 
w przypisach].
160. Cybenko Elena Z.: Literatura polska w Rosji w czasach komer-
cjalizacji wydawnictw (lata dziewięćdziesiąte) // Przegląd Humani-
styczny. – 1995, nr 4, s. 59-68.
161. Kurant  Izalina L’vovna: Polska literatura piękna od XVI w. do po-
czątku XX w. w wydawnictwach rosyjskich i radzieckich. Bibliografia 
przekładów oraz literatury krytycznej w języku rosyjskim wydanych 
1711-1975. T. 1-2, 4. – Wrocław [etc.], 1982-1995.
162. Knigi dlâ detej. Proizvedeniâ zarubežnyh pisatelej v perevodah na 
russkij âzyk 1918-1978. Bibliografičeskij ukazatel’. – Moskva, 1979. 
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– [Zaw. m.in. wykaz przekładów polskiej literatury dziecięcej na ję-
zyk rosyjski].
163. Agapkina Tamara: Literatura polska w ZSRR w latach 1918-
1939 // W: Tradycja i współczesność. Powinowactwa literackie 
polsko-rosyjskie / red. Bohdan Gals ter  [i in.]. – Wrocław, 1978. – 
S. 251-271. – [Zaw. m.in. inf. bibliogr. o przekładach].
164. Cybenko Elena: Iz istorii pol’sko-russkih literaturnyh svâzej XIX-
-XX vv. – Moskva, 1978. – [W przypisach m.in. inf. bibliogr. o prze-
kładach].
165. Cybenko Elena: Zur Erforschung der polnischen Literatur in 
der Sowjetunion // Zeitschrift für Slavistik. – 1976, Bd. 21, H. 5, 
s. 656-664. – [Omówienie recepcji wydawniczej literatury polskiej 
w ZSRR; inf. bibliogr. w przypisach].
166. Małek Eliza: Romans staropolski na Rusi. Stan i potrzeby badań 
// Slavia Orientalis. – 1976, R. 25, nr 2, s. 311-317. – [Omówienie 
przekładów polskich i piśmiennictwa o nich].
167. Borisov Viktor: Contemporary Polish literature in the Soviet Union 
// Polish Literature. – 1974, Y. 7, nr 1/2, s. 58-62. – [Omówienie re-
cepcji wydawniczej literatury polskiej w ZSRR].
168. Gajkowska Cecylia: O kartotekach przekładów w Bibliotece Li-
teratury Obcej w Moskwie // Biuletyn Polonistyczny. – 1974, R. 17, 
z. 53, s. 103-107.
169. Literatura i Isskustvo Narodov SSSR i Zarubežnyh Stran. Bibliogra-
fičeskij bûlleten’. – Moskva, 1974. – [Zaw. m.in. piśmiennictwo dot. 
pisarzy polskich w ZSRR oraz ich tłumaczenia].
170. Agrikolânski j  V. S.: Pol’skaâ lirika epohi romantizma // W: Ten-
że: Pol’skaâ romantičeskaâ lirika (metodičeskie rekomendacii k li-
teraturnomu večeru). – Moskva, 1973. – S. 35-63. – [Wykaz zaw. 
piśmiennictwo polskie oraz przekłady na język rosyjski].
171. Osnovnye proizvedeniâ inostrannoj hudožestvennoj literatury. Li-
teraturno-bibliografičeskij spravočnik. – 3 dopol. izd. – Moskva, 
1973. – [Zaw. m.in. wykaz przekładów literatury polskiej na język 
rosyjski].
172. Mart i rosjan Gran: Polska literatura w Związku Radzieckim. Krót-
ki przegląd bibliograficzny // Nowe Drogi. – 1972, nr 12, s. 132-138. 
– [Omówienie].
Zob. też poz. 33, 52, 207, 211, 219, 251, 255, 259, 278, 285, 288, 295, 
296, 309, 311, 315, 316, 335, 347, 354, 359, 364, 365, 368, 380, 382, 
383, 386, 398.
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Przekłady na język serbsko-chorwacki (zob. też: Przekłady na język chor-
wacki i Przekłady na język serbski)
Zob. poz. 310, 411.
Przekłady na język serbski
173. Bunak Petar: Pregled poljsko-srpskih književnih veza (do II svet-
skog rata). – Beograd, 1999.
Przekłady na język słowacki
174. Polonica Slovaca 1990-2002: bibliografia knižných prekladov poľ-
skej literatury / [vedecký redaktor: Marta Pančíková]. – Bratisla-
va, 2004.
175. Belák Blažej: Polská literatura // W: Tenże: Bibliografia slovenskej 
slavistiky. Knihy 1978-1980. – Martin, 1984. – S. 58-62. – [Wykaz 
przekładów polskiej literatury pięknej na Słowacji].
176. Sedlák Ján: Słowackie przekłady literatury polskiej // Miesięcznik 
Literacki. –  1978, R. 13, nr 8, s. 64-70. – [Omówienie recepcji wy-
dawniczej od 1945 r.].
177. Janaszek-Ivaničková Halina: O recepcji literatury polskiej na 
Słowacji // Literatura na Świecie. – 1974, nr 8 , s. 277-293.
178. Fircáková Kamila: Polśká literatúra na Slovensku 1945-1971. – 
Bratislava, 1973.
179. Vztahy slovenskej a pol’skej literatúry od klasicizmu po súčastnost’ 
/ ved. red. Mikulaš Bakoš. – Bratislava, 1972. – [W przypisach do 
poszczególnych tekstów inf. bibliogr. o przekładach na język słowa-
cki].
180. Związki i paralele literatur polskiej i słowackiej. Księga referatów 
wygłoszonych na sesji naukowej polsko-słowackiej w dn. 11-12 maja 
1970 r. / [red. Maria Bobrownicka]. – Wrocław, 1972. – [Omó-
wienie recepcji; inf. bibliogr. w tekstach lub przypisach].
181. Polonica Slovaca: bibliografia slovensko-poľských literárnych vzťa-
hov v rokoch 1945-1966 / zost. Michal Fedor. – Martin, 1967.
182. Čo čítať z poľskej literatúry v slovenčine? (výberový zoznam) / spra-
coval Jozef Bánsky. – Bratislava, 1955.
Zob. też poz. 33, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 304, 361.
Przekłady na język słoweński
183. Jež Niko: Jubileusz profesor Rozki Štefan – lektorki języka polskiego 
w Uniwersytecie w Lublanie // Acta Universitatis Lodziensis. Kształ-
cenie Polonistyczne Cudzoziemców. – 1997, z. 9, s. 99-105. – [Zaw. 
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wykaz przekładów literatury polskiej dokonanych przez R. Štefan 
w latach 1945-1994].
184. Štefanova Rozka: Poljska književnost. – Ljubljana, 1960.
Zob. też poz. 310.
Przekłady na język szwedzki
185. Kal inowski  Mariusz: Półka z książkami (rodzaj polskiej obecno-
ści) // Przekładaniec. – 2004, nr 12, z. 1, s. 162-175. – [Adnotowany 
wykaz przekładów literatury polskiej na język szwedzki].
186. Teodorowicz-Hel lman Ewa: Polsko-szwedzkie kontakty litera-
ckie. Studia o literaturze dla dzieci i młodzieży. – Warszawa, 2004. 
– [Zaw. m.in. wykaz przekładów polskiej literatury dziecięcej i mło-
dzieżowej na język szwedzki oraz szwedzkiej literatury dziecięcej 
i młodzieżowej na język polski za lata 1890-2000].
187. Uggla Andrzej Nils: Polska literatura w Szwecji. Dwanaście wykła-
dów. – Gdańsk, 2003. – [Inf. bibliogr. w tekście i przypisach].
188. Teodorowicz-Hel lman Ewa: Polska literatura dziecięca i mło-
dzieżowa w Szwecji // W: Sezamie, otwórz się! Z nowszych badań 
nad literaturą dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granicą / pod red. 
Alicji Baluch i Kazimierza Gajdy. – Kraków, 2001. – S. 105-109. 
– [Zaw. wykaz przekładów polskiej literatury dziecięcej i młodzieżo-
wej na język szwedzki za lata 1890-1996].
189. Ǻkerström Hans: Bibliografi över polsk skönlitteratur översatt till 
svenska. Bibliografia szwedzkich przekładów z polskiej literatury 
pięknej. – Göteborg, 1972 (2., omarbetade och utökade uppl. Göte-
borg, 1999; 3., omarbetade och utökade uppl. Göteborg 2006).
190. Trypućko Józef: The reception of Polish literatur in Sweden during 
the interwar period / przeł. Gordon El l iot  // W: Swedish-Polish lite-
rary contacts / ed. Nils Ake Nilsson. – Stockholm, 1979. – S. 115-
130.
Zob. też poz. 302, 337, 338, 339, 388.
Przekłady na język ukraiński
191. Posudnevska Tetâna: Literatura zarubižnih socialističnih krain 
na Ukraini. Karotka bibliografâ knižkovih vidan’ 1968-1972 rokiv // 
W: Literatura pravdi i progresu / [red. Grigoríj Davidovič Verves]. 
– Kiïv, 1974. – S. 360-362: Pol’ša.
192. Verves Grigorìj Davidovič: Tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną. 
Z dziejów stosunków literackich polsko-ukraińskich w XIX i XX wie-
ku / przeł. z ukr., red. nauk. Marian Jakóbiec. – Warszawa, 1972. 
– [Omówienie recepcji twórczości polskiej na Ukrainie].
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Zob. też poz. 33, 52, 207, 210, 255, 403, 404.
Przekłady na język węgierski
193. Fegó Lajos: A lengyel irodalom Magyarországon, 1945-1990. Válo-
gatott biblográfia. – Budapest, 1995. – [Wybrana bibliografia wę-
gierska dotycząca literatury polskiej w latach 1945-1990].
194. Autorzy polscy na Węgrzech. Bibliografia 1945-1986 / [red. Imre 
Mehályi]. – Budapest, 1987.
195. Ecsedy Andorné, Gál iczky Éva: A lengyel szépirodalom 
Magyarországon 1945-1980. Válogatott bibliográfia. – Budapest, 
1982.
196. Cygielska-Guttman Elżbieta: János Tomcsányi, tłumacz i popu-
laryzator literatury polskiej na Węgrzech // Acta Philologica. – 1978, 
nr 8, s. 49-56. – [Inf. bibliogr. w przypisach].
197. Lengyel szerzök 1975 évben magyar nyelven megjelent müvei. – 
Budapest, [1976].
198. Lengyel szerzök magyarországon 1945-1970. – Budapest, 1971. – 
[Zaw. inf. o przekładach polskiej literatury i prac z innych dziedzin].
199. Kovács Endre: A lengyel irodalom története. – [Budapest], 1960.
Zob. też poz. 313.
Przekłady na język włoski
200. Ziel iński  Andrzej: Literatura polska we Włoszech międzywojen-
nych // Rocznik Biblioteki Narodowej. – 2004, T. 36, s. 299-331. – 
[Inf. bibliogr. w przypisach].
201. Raffo Anton M.: Polish books in Italy // Polish Literature. – 1974, 
Y. 7, nr 1/2, s. 73-76. – [M.in. omówienie recepcji literatury polskiej 
we Włoszech].
202. Preisner  Walerian: Stosunki literackie polsko-włoskie w latach 
1800-1939 w świetle bibliografii. – Toruń, 1949.
Zob. też poz. 246, 327, 354, 397, 415.
III. Bibliografie przekładów twórczości poszczególnych pisarzy pol-
skich
203. Sadkowski  Wacław: Bibliography of books by Jerzy Andrzejew-
ski. Bibliography of foreign language editions of the books of Jerzy 
Andrzejewski // W: Tenże: Andrzejewski. – Warsaw, 1975. – S. 53-62. 
– (Profiles of Contemporary Writers).
204. Bałakier  Alicja: Bibliographies des oeuvres de Miron Białoszew-
ski. Traductions des oeuvres de Miron Białoszewski. Traductions des 
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oeuvres de Miron Białoszewski insérées dans les suivantes antho-
logies // W: Sandauer  Artur: Białoszewski. –Warszawa, 1978. – 
S. 69-72. – (Les Écrivains Contemporains Polonais).
205. Matkowska Ewa, Polechoński  Krzysztof: Tadeusz Borowski 
i jego twórczość w NRD // Orbis Linguarum. – 2007, Vol. 31, s. 329-
346. – [Inf. bibliogr. w tekście i przypisach].
206. Jasion Jan Teofil: Tadeusz Boy-Żeleński (1874-1941). A biblio-
graphy of works in languages other than polish // Dialogue and Uni-
versalism. – (1999), Vol. 9, nr 5/6 , s. 111-116. – [Zaw. m.in. inf. 
bibliogr. o przekładach].
207. Lozins’ki j  I. N.: L’vivskij periodžitiâ i tvorčosti Tadeuša Boâ-
-Želens’kogo (1939-1941). Bibliografičnij pokažčik. – L’viv, 1984. 
– [Zaw. m.in. wykaz przekładów twórczości T. Boya-Żeleńskiego na 
języki rosyjski i ukraiński].
208. Biographie et bibliographie de Kazimierz Brandys // Les Nouveaux 
Cahiers Franco-Polonais. – 2002, nr 1, s. 113-116. – [Zaw. m.in. wy-
kaz przekładów twórczości K. Brandysa na język francuski].
209. Nawrocki  Witold: Bibliografia utworów Romana Bratnego. 
Bibliografia przekładów utworów Romana Bratnego na języki obce 
// W: Tenże: Bratny. –Warszawa, 1972. – S. 50-53. –  (Sylwetki 
Współczesnych Pisarzy).
210. Kulik V. P.: Vladislav Bronevs’kij v Ukrains’kij RSR. Bibliogra-
fičnij pokažčik / peredm. I. M. Lozins’kogo. – L’viv, 1971. – [Zaw. 
m.in. wykaz przekładów twórczości Władysława Broniewskiego na 
język ukraiński].
211. Lichodziejewska Feliksa: Wojenne losy wierszy : z zagadnień 
recepcji poezji Broniewskiego w latach wojny i okupacji // W: Wła-
dysław Broniewski w poezji polskiej. Materiały z międzynarodowej 
sesji naukowej zorganizowanej z okazji 75 rocznicy urodzin przez 
Instytut Badań Literackich PAN w dniach 15 i 16 grudnia 1972 roku 
w Warszawie / [red. nauk. Maria Janion]. – Warszawa, 1976. – 
S. 300-321. – [Inf. bibliogr. w tekście i przypisach].
212. Lichodziejewska Feliksa: Twórczość Władysława Broniewskie-
go. Monografia bibliograficzna. – Warszawa, 1973. – [Zaw. m.in. 
inf. bibliogr. o przekładach].
213. Fik Marta: Bibliografia utworów Jerzego Broszkiewicza. Biblio-
grafia wystawień utworów teatralnych, telewizyjnych i ważniej-
szych słuchowisk radiowych Jerzego Broszkiewicza. Bibliografia 
przekładów utworów Jerzego Broszkiewicza na języki obce // W: Taż: 
Broszkiewicz. – Warszawa, 1971. – S. 51-59. – (Sylwetki Współczes-
nych Pisarzy).
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214. Melkowski  Stefan: Bibliography of works of Ernest Bryll. Biblio-
graphy of translations of Ernest Bryll works. Anthologies // W: Ten-
że: Bryll. – Warsaw, 1974. – S. 47-50. – (Profiles of Contemporary 
Writers).
215. Brzozowski  Stanisław: Sam wśród ludzi / oprac. Marta Wyka. 
– Wrocław, 1979. – [Bibliografia do publikacji zaw. m.in. inf. o wy-
branych przekładach twórczości S. Brzozowskiego].
216. Prussak Maria: Stanisław Brzozowski i teatr. Przegląd bibliogra-
ficzny // Pamiętnik Teatralny. – 1977, R. 26, z. 2, s. 212-236. – [Zaw. 
m.in. zaw. m.in. inf. bibliogr. o przekładach].
217. Makowiecki  Andrzej Zdzisław: Bibliographie des oeuvres prin-
cipales de Bohdan Czeszko. Scénarios et oeuvres portées à l’écran. 
Bibliographie des traductions des oeuvres de Bohdan Czeszko // 
W: Tenże: Czeszko. – Warszawa, 1979. – S. 61-63. – (Les Écrivains 
Contemporains Polonais).
218. Makowiecki  Andrzej Zdzisław: Bibliografia ważniejszych utwo-
rów Bohdana Czeszko. Scenariusze i ekranizacje filmowe. Bibliogra-
fia przekładów dzieł Bohdana Czeszko na języki obce // W: Tenże: 
Czeszko. – Warszawa, 1972. – S. 50-51. – (Sylwetki Współczesnych 
Pisarzy).
219. Stanûkovič  Â.: Realizm Marii Dombrovskoj. – Moskva, 1974. – 
[Zaw. m.in. wykaz przekładów twórczości Marii Dąbrowskiej na 
język rosyjski].
220. Rogalski  Aleksander: Bibliography of Jan Dobraczyński books. 
Bibliography of translations of Jan Dobraczyński works // W: Tenże: 
Jan Dobraczyński. – Warsaw, 1981. – S. 40-48. – (Profiles of Con-
temporary Writers).
221. Rogalski  Aleksander: Bibliographie des oeuvres de Jan Dobra-
czyński. Bibliographie des traductions des oeuvres de Jan Dobra-
czyński // W: Tenże: Dobraczyński. – Varsovie, 1972. – S. 34-36. 
– (Les Écrivains Contemporains Polonais).
222. Bzdawka Urszula: Arkady Fiedler. Poradnik bibliograficzny. – 
Poznań, 1984. – [Bibliografia twórczości A. Fiedlera zaw. m.in. inf. 
bibliogr. o przekładach].
223. Maciąg Włodzimierz: Bibliografia przekładów dzieł Kornela Fili-
powicza na języki obce // W: Tenże: Filipowicz. – Warszawa, 1972. 
– S. 63. – (Sylwetki Współczesnych Pisarzy).
224. Aszyk-Bangs Urszula: Teatr kontestacji i lustrzanych odbić. O  re-
cepcji dramaturgii Gombrowicza w Hiszpanii // Pamiętnik Teatralny. 
– 2004,  R. 53, z. 1/4, s. 370-384. – [Inf. bibliogr. w przypisach].
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225. Gombrowicz Rita: Gombrowicz w Argentynie. Świadectwa i doku-
menty 1939-1963. – Kraków, 2005. – [Zaw. m.in. wykaz przekładów 
twórczości W. Gombrowicza na język hiszpański].
226. Gombrowicz Witold: Ferdydurke / oprac. Włodzimierz Bolecki . 
– Kraków, 2007. – [Bibliografia do publikacji zaw. m.in. inf. o prze-
kładach dzieła].
227. Gombrowicz Witold: Varia. – Paryż, 1973. – (Dzieła zebrane ; 
T. 10). – [Zaw. m.in. wykaz utworów W. Gombrowicza w wydaniach 
książkowych w języku polskim i w tłumaczeniach na języki obce].
228. Gombrowicz, une gueule de classique? / publ. sous la dir. de Małgo-
rzata Smorąg-Goldberg. – Paris, 2007. – [Zaw. bibliografię prze-
kładów twórczości W. Gombrowicza].
229. Gombrowicz / ce cahier a été dirigé par Constantin Jelenski  et 
Dominique de Roux. – Paris, 1971. – [Bibliografia do publikacji 
oprac. przez Zdravko Malicia  i Ritę Gombrowicz zaw. m.in. 
wykaz przekładów twórczości W. Gombrowicza na język francuski].
230. Holmgren Beth: Witold Gombrowicz w Stanach Zjednoczonych 
// W: Grymasy Gombrowicza. W kręgu problemów modernizmu, 
społeczno-kulturowej roli płci i tożsamości narodowej / red. Ewa 
Płonowska-Ziarek. – Kraków, 2001. – S. 331-344. – [Inf. bi-
bliogr. w przypisach]. 
231. Łapiński  Zdzisław, Kuharski  Allen J.: Bibliografia // W: Gomb-
rowicz Witold: Bakakaj i inne opowiadania. – Kraków, 2002. – 
S. 366-391. – [Zaw. m.in. wykaz przekładów dzieła].
232. Margański  Janusz, Kuharski  Allen J.: Bibliografia // W: Gomb-
rowicz Witold: Iwona, księżniczka Burgunda / Oprac. Janusz Mar-
gański . – Kraków, 2008. – S. 201-289. – [Zaw. m.in. wykaz prze-
kładów dzieła].
233. Pietrek Daniel: „Szlachcica polskiego pojedynki cieniów”. Recep-
cja dramatów Witolda Gombrowicza w niemieckim obszarze języko-
wym. – Wrocław, 2006. – [Zaw. m.in. wykaz przekładów twórczości 
W. Gombrowicza na język niemiecki].
234. Pietrek Daniel: Recepcja dramatów Witolda Gombrowicza w nie-
mieckim obszarze językowym // Pamiętnik Teatralny. – 2004, R. 53, 
z. 1/4, s. 235-261. – [Inf. bibliogr. w przypisach].
235. Walczak-Andersen Ewa: Recepcja teatralna Witolda Gombrowi-
cza w Danii // Pamiętnik Teatralny. – 2004, R. 53, z. 1/4 , s. 348-369. 
– [Inf. bibliogr. w przypisach].
236. Witold Gombrowicz – bibliografia. Wykaz przekładów na język nie-
miecki / praca zbiorowa pod red. Wydawnictwa Danowski Press Bia-
łogard. – Białogard, 2002.
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237. Zybura Marek: Materiały do niemieckojęzycznej bibliografii twór-
czości Witolda Gombrowicza // W: „Patagończyk w Berlinie”. 
Witold Gombrowicz w oczach krytyki niemieckiej / wybór i oprac. 
Marek Zybura ; przy współpracy Izabeli Surynt . – Kraków, 2004. 
–  S. 531-615. – [Zaw. m.in. inf. o przekładach na język niemiecki].
238. Zybura Marek: Witold Gombrowicz. Mit einem bibliographischen 
Anhang zur Rezeption seiner Werke im deutschsprachigen Raum  // 
Orbis Linguarum. – 1995, Vol. 3, s. 104-112. – [Bibliografia dot. 
recepcji twórczości W. Gombrowicza zaw. m.in. inf. o przekładach 
na język niemiecki].
239. Stępczak Danuta: Stanisław Grochowiak 1934-1976. Bibliografia. 
– Leszno, 1982. – [Zaw. m.in. inf. o przekładach].
240. Kuncewicz Piotr: Most important works of Stanisław Grochowiak. 
Translations of Stanisław Grochowiak works. Works by Stanisław 
Grochowiak have been published in the following anthologies […] 
// W: Tenże: Grochowiak. – Warsaw, 1976. – S. 53-57. – (Profiles of 
Contemporary Writers).
241. Łukasiewicz Jacek: Bibliographie des oeuvres de Jerzy Harasy-
mowicz (recueils de poèmes). Traductions des oeuvres de Jerzy Ha-
rasymowicz. Traductions des oeuvres de Jerzy Harasymowicz figu-
rant dans les anthologies // W: Tenże: Harasymowicz. – Varsovie, 
1983. – S. 45-51. – (Les Écrivains Contemporains Polonais).
242. Krasoń Katarzyna: W zwierciadle obcej literatury. Recepcja 
Zbigniewa Herberta i Tymoteusza Karpowicza w Niemczech. – 
Szczecin, 2007. – [Zaw. m.in. omówienie przekładów twórczości 
Z. Herberta i T. Karpowicza na język niemiecki].
243. Krasoń Katarzyna: W zwierciadle obcej literatury (recepcja Zbi-
gniewa Herberta w Niemczech) // Napis. – 2005, Ser. 11, s. 325-349. 
– [Inf. bibliogr. w przypisach].
244. Herling-Grudziński  Gustaw: Biała noc miłości. Opowiadania. 
– Warszawa, 2002. – [Nota biograficzna zaw. m.in. wykaz przekła-
dów dzieła na języki francuski i niderlandzki].
245. Herl ing-Grudziński  Gustaw: Godzina cieni. Eseje / [posłowie 
i nota o autorze Zdzisław Kudelski]. – Warszawa, 1997. – [Nota 
bibliograficzna zaw. m.in. inf. bibliogr. o przekładach dzieła].
246. Herl ing-Grudziński  Gustaw: Wyjścia z milczenia. Szkice. – 
Warszawa, 1998. –  [Bibliografia do publikacji zaw. m.in. inf. o prze-
kładach szkiców na język włoski].
247. Kudelski  Zdzisław: Bibliographie de l’oeuvre de Gustaw Herling-
-Grudziński // Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais. – 2004, nr 3, 
s. 137-148. – [Zaw. m.in. inf. o przekładach na język francuski].
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248. Rogatko Bogdan: Oeuvres de Tadeusz Hołuj. Ouvrages de Hołuj 
traduits en langues étrangères. Oeuveres de Tadeusz Hołuj qui fi-
gurent dans des anthologies // W: Tenże: Hołuj. – Varsovie, 1981. 
– S. 56-64. – (Les Écrivains Contemporains Polonais).
249. Rogatko Bogdan: Bibliography of books by Tadeusz Hołuj. Biblio-
graphy of translation of works by Tadeusz Hołuj // W: Tenże: Hołuj. 
– Warszawa, 1978. – S. 62-64. – (Profiles of Contemporary Writers).
250. Bugajski  Leszek: Bibliography of works by Ireneusz Iredyński. 
Translations of works by Ireneusz Iredyński // W: Tenże: Iredyński. – 
Warszawa, 1979. – S. 53-56. – (Profiles of Contemporary Writers).
251. Cybenko Elena : Dzieła Jarosława Iwaszkiewicza w Związku Ra-
dzieckim // Przegląd Humanistyczny. – 1979, R. 23, nr 9, s. 33-44. 
– [Omówienie i inf. bibliogr. w przypisach].
252. Jarosław Iwaszkiewicz // „Bibliographische Kalenderblatter der Ber-
liner Stadtbibliothek. – 1974, Jg. 12, H. 2, s. 34-40. – [Zaw. m.in. 
wykaz przekładów twórczości J. Iwaszkiewicza opublikowanych 
w NRD].
253. Matuszewski  Ryszard: Bibliographie des traductions des oeuv-
res de Jarosław Iwaszkiewicz // W: Tenże: Iwaszkiewicz. – Varsovie, 
1971. – S. 50-54. – (Les Écrivains Contemporains Polonais).
254. Matuszewski  Ryszard: Bibliography of works of Jarosław Iwasz-
kiewicz. Screenplays and screen versions. Translations of foreign 
authors // W: Tenże: Iwaszkiewicz. – Warsaw ,1976. – S. 43-56. – 
(Profiles of Contemporary Writers).
255. Sobol  Eugeniusz: Twórczość Jarosława Iwaszkiewicza w ocenie ra-
dzieckich, rosyjskich i ukraińskich badaczy literatury // Pamiętnik 
Literacki. – 2006,  R. 97, z. 2, s. 155-180. – [Inf. bibliogr. o przekła-
dach w tekście i przypisach].
256. Chojnacki  Wojciech: Bibliografia utworów Aleksandra Janty-
-Połczyńskiego drukowanych w czasopismach i pracach zbiorowych 
// W: Janta. Człowiek i pisarz / pod red. Jerzego R. Krzyżanow-
skiego. – Londyn, 1982. – S. 305-346. – [Zaw. m.in. inf. bibliogr. 
o przekładach].
257. Kowalik Jan: Bibliografia druków zwartych Aleksandra Janty-
-Połczyńskiego // W: Janta. Człowiek i pisarz / pod red. Jerzego 
R. Krzyżanowskiego. – Londyn, 1982. – S. 347-357. – [Zaw. 
m.in. inf. bibliogr. o przekładach].
258. Skrobiszewska Halina: Ouvrages plus importants pour enfants de 
Hanna Januszewska. Traductions des oeuvres de Hanna Januszew-
ska. Oeuvres de Hanna Januszewska dans les anthologies // W: Taż: 
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Januszewska. – Varsovie, 1979. – S. 60-64. – (Les Écrivains Con-
temporains Polonais).
259. Prutcev Boris: Bruno Jasenskij. Očerk tvorčestva. – Rzeszów, 1974. 
– [Zaw. bibliografię przedmiotowo-podmiotową Bruno Jasieńskie-
go w językach polskim i rosyjskim, w tym inf. o przekładach].
260. Trznadel  Jacek: Bibliographie des oeuvres de Mieczysław Jastrun. 
Bibliographie des traductions des oeuvres de Mieczysław Jastrun // 
W: Tenże: Jastrun. – Varsovie, 1981. – S. 59-68. – (Les Écrivains 
Contemporains Polonais).
261. Okoń Longin Jan: Portret Kazimierza Andrzeja Jaworskiego. – 
Chełm, 1983. – [Bibliografia podmiotowa twórczości K. A. Jawor-
skiego zaw. m.in. inf. o jego przekładach literatury polskiej i na język 
polski].
262. Smolka Iwona: Bibliographie des oeuvres de Anna Kamieńska. 
Bibliographie des traductions des oeuvres de Anna Kamieńska. 
Anthologies dans lesquelles figurent les traductions des oeuvres de 
Anna Kamieńska // W: Taż: Kamieńska. – Varsovie, 1974. – S. 48-54. 
– (Les Écrivains Contemporains Polonais).
263. Kapuściński  Ryszard: Izbrano. – Sofija, 2001. – [Zaw. bibliogra-
fię przekładów twórczości R. Kapuścińskiego].
264. Wolny-Zmorzyński  Kazimierz: Wobec świata i mediów. Ryszar-
da Kapuścińskiego dylematy dziennikarskie, literackie, społeczno-
-polityczne. – Kraków, 1999. – [Zaw. m.in. wykaz przekładów ksią-
żek R. Kapuścińskiego].
265. Wolny-Zmorzyński  Kazimierz: O twórczości Ryszarda Kapuś-
cińskiego. Próba interpretacji. – Rzeszów, 1998. – [Bibliografia zaw. 
m.in. inf. o przekładach książek R. Kapuścińskiego].
266. Kasprowicz Jan: Wybór poezji / oprac. Jan Józef Lipski . – 
Wyd. 2 zm. – Kraków, 1973. – [Bibliografia do publikacji zaw. m.in. 
wykaz ważniejszych przekładów twórczości J. Kasprowicza].
267. Loth Roman: Jan Kasprowicz. – Wrocław, 1994. – (Bibliografia 
Literatury Polskiej „Nowy Korbut” ; t. 18 cz. 2). – [Zaw. m.in. wykaz 
przekładów twórczości J. Kasprowicza].
268. Śl iz iński  Jerzy: Jan Kasprowicz u Słowian zachodnich // W: Z pol-
skich studiów slawistycznych. Ser. 4. Cz. 2 / red. Maria Janion 
[i in.]. – Warszawa, 1972. – S. 117-129. – [Zaw. m.in. inf. bibliogr. 
o przekładach twórczości J. Kasprowicza na języki czeski i łużycki, 
opublikowanych w Czechosłowacji i na Łużycach].
Karpowicz Tymoteusz – zob. poz. 242.
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269. Goreń Andrzej: Books by Julian Kawalec. Books by Julian Kawalec 
translated into foreign languages // W: Tenże: Kawalec. – Warsaw, 
1978. – S. 49-52. – (Profiles of Contemporary Writers).
270. Kętrzyński  Wojciech: Z księgi pieśni człowieka niemczonego / 
wstęp i oprac. Andrzej Wakar. – Olsztyn, 1980. – [Bibliografia do 
publikacji zaw. m.in. inf. o przekładach twórczości W. Kętrzyńskie-
go].
271. Bar  Adam: Jan Kochanowski w obcych językach (próba bibljo-
grafji). – Kraków, 1930.
272. Hammarberg Gitta: Jan Kochanowski a czytelnik amerykański // 
Poezja. – 1980, R. 15, nr 8/9, s. 209-218. – [Zaw. m.in. wykaz prze-
kładów twórczości Jana Kochanowskiego na język angielski].
273. Hoepp Willi: Zur übersetzung von Werken Jan Kochanowski‘s // 
Zeitschrift für Slavistik. – 1977, Bd. 22, H. 3, s. 391-403. – [Inf. 
bibliogr. w tekście i przypisach].
274. Korolko Mirosław: Bibliografia przekładów utworów Jana Kocha-
nowskiego // W: Kochanowski. Z dziejów badań i recepcji twórczości 
/ Oprac. Tenże. – Warszawa, 1980. – S. 680-690.
275. Faber-Chojnacka Anna, Góra Barbara: Bibliografia przekładów 
utworów Marii Konopnickiej za lata 1879-1979. – Kraków, 1986.
276. Giergielewicz Mieczysław: Z półwiecza Konopnickiej w Amery-
ce i Anglii // W: Tenże: Studia i spotkania literackie. – Warszawa, 
1983. – S. 244-268. – [Zaw. bibliografię publikacji M. Konopnickiej 
wydanych w Wielkiej Brytanii i USA oraz inf. bibliogr. w tekście 
i przypisach].
277. Kania  Tadeusz: Konopnicka w świecie // W: Wokół Marii Konop-
nickiej / pod red. Łucji Dawid. – Cieszyn, 1998. – S. 89-96. – [Inf. 
bibliogr. w tekście i przypisach].
278. Maria Konopnicka. Materiały z sesji naukowej w 60 rocznicę śmier-
ci poetki, Kalisz 16-17 IX 1970 / red. nauk. Krystyna Tokarzów-
na. – Warszawa, 1972. – [Zaw. m.in. bibliografię przekładów poezji 
i prozy M. Konopnickiej oraz teksty nt. recepcji jej twórczości za 
granicą; w przypisach inf. bibliogr. dot. przekładów na języki rosyj-
ski i angielski].
279. Szczurek Kazimierz: Przekłady utworów Marii Konopnickiej na 
język esperanto // W: Wokół Marii Konopnickiej / pod red. Łucji Da-
wid. – Cieszyn, 1998. – S. 97-101. – [Inf. bibliogr. w tekście i przy-
pisach].
280. Wrona Sylwia: Konopnicka w języku czeskim // W: Wokół Marii 
Konopnickiej / pod red. Łucji Dawid. – Cieszyn, 1998. – S. 103-
108. – [Inf. bibliogr. w tekście i przypisach].
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281. Skibińska Elżbieta: Przekłady powieści Tadeusza Konwickiego 
(wykaz) // W: Konwicki i tłumacze / pod red. Elżbiety Skibińskiej . 
– Łask, 2006. – S. 59-63.
282. Wegner  Jacek: Bibliographie des oeuvres de Tadeusz Konwicki. 
Bibliographie des traductions des oeuvres de Tadeusz Konwicki // 
W: Tenże: Konwicki. – Varsovie, 1973. – S. 49-51. – (Les Écrivains 
Contemporains Polonais).
283. Lewin Aleksander: Korczak znany i nieznany. – Warszawa, 1999. 
– [Bibliografia zaw. m.in. wykaz przekładów twórczości Janusza 
Korczaka].
284. Wasi ta  Ryszard: Foreign translations and books about Janusz Kor-
czak // Dialogue and Universalism. – 1997, Vol. 7, nr 9/10, s. 173-
177. – [Omówienie książek J. Korczaka tłumaczonych na różne ję-
zyki i zagraniczne piśmiennictwo o nim].
285. Świdziński  Jerzy: Z dziejów recepcji twórczości Krasińskiego 
w Rosji // W: Wydalony z Parnasu / pod red. Jerzego Świdzińskie-
go. – Poznań, 2003. – S. 191-198. – [Inf. bibliogr. o twórczości Zyg-
munta Krasińskiego w tekście i przypisach].
286. Cieśla  Michał: Rzecz o pierwszych austriackich przekładach Jó-
zefa Ignacego Kraszewskiego na język niemiecki // Studia Niemco-
znawcze. – 1997, T. 13, s. 145-153. – [Inf. bibliogr. w tekście i przy-
pisach].
287. Stupkiewicz Stanisław, Śl iwińska Irmina, Roszkowska- 
Sykałowa Wanda: Józef Ignacy Kraszewski. Zarys bibliograficzny. 
– Warszawa, 1966. –  (Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Kor-
but” ; t. 12). – [Zaw. m.in. wykaz przekładów twórczości J. I. Kra-
szewskiego].
288. Vasi lenko Volodimir: Kraševskij v Rossijskoj imperii (1812-
1863-1917). – Poznań, 2002. – [Zaw. bibliografię podmiotowo- 
przedmiotową J. I. Kraszewskiego, w tym inf. o przekładach na ję-
zyk rosyjski].
289. Janaszek-Ivaničková Halina: Literary works by Maria Kunce-
wiczowa. Translations of works by Maria Kuncewiczowa. Works by 
Maria Kuncewiczowa // W: Taż: Kuncewiczowa. – Warsaw, 1974. – 
S. 53-57. – (Profiles of Contemporary Writers).
290. Kazimierzyk Barbara: Dyliżans księżycowy. Opowieść o twórczo-
ści Marii Kuncewiczowej. – Warszawa, 1977. – [Zaw. m.in. wykaz 
przekładów twórczości M.  Kuncewiczowej oraz wykaz dokonanych 
przez nią przekładów na język polski].
291. Sadkowski  Wacław: Bibliographie des oeuvres de Andrzej Kuś-
niewicz. Bibliographie des traductions des oeuvres de Andrzej Kuś-
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niewicz // W: Tenże: Kuśniewicz. – Varsovie, 1980. – S. 49-51. – (Les 
Écrivains Contemporains Polonais).
292. Balcerzak Ewa: Bibliography of works by Stanisław Lem. Biblio-
graphy of translations of Stanisław Lem // W: Taż: Lem. – Warsaw, 
1973. – S. 49-54. – (Profiles of Contemporary Writers).
293. Damborský Jiři: Czeskie przekłady Lema // Poglądy. – 1978, nr 12, 
s. 18. – [Zaw. inf. bibliogr. o przekładach utworów S. Lema na język 
czeski]. 
294. Hajduk-Gawron Wioletta: Bibliografia tłumaczeń twórczości Sta-
nisława Lema // Postscriptum. – 2006, nr 1, s. 196-227. – [Wykaz 
adnotowany].
295. Jaźniewicz Wiktor: Rosyjskojęzyczne publikacje Stanisława Lema 
// Przegląd Filozoficzno-Literacki. – 2009, nr 1, s. 213-234. – [Wy-
kaz adnotowany].
296. Krajewska Monika: Polsko-rosyjski słownik Lemowych neologi-
zmów. – Toruń, 2006. – [Zaw. m.in. wykaz przekładów twórczości 
S. Lema na język rosyjski].
297. Majewski  Paweł: Między zwierzęciem a maszyną. Utopia techno-
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